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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศและประเภทวัสดุเพื่อ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ  และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศและประเภทวัสดุของนักเรียน
โรงเรียนสายปัญญารังสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2557 จำานวน 
260 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนการทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียน
โรงเรียนสายปญัญารังสติมพีฤตกิรรมการเลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศออนไลน์มากทีส่ดุ และมคีวามถีใ่นการใชแ้หลง่สารสนเทศ
ตอ่สปัดาหโ์ดยประมาณ 7 คร้ังขึน้ไป ปจัจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศและประเภทวสัดเุพือ่การศกึษาคน้ควา้
อิสระ คือปัจจัยด้านความสะดวกและความง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.80,   X = 3.67) ในขณะเดียวกันพบว่าประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉลี่ยด้านความสะดวกและความง่าย
ต่อการเข้าถึงอยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.03,  X = 2.93) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านความสะดวกและ
ความง่ายต่อการเข้าถึง  ซึ่งเป็นตัวแปรที่จะอธิบายแนวโน้มความถี่ในการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศและประเภทวัสดุในทิศทาง
บวก นอกจากน้ีพบวา่ทัง้แหลง่สารสนเทศประเภทบคุคล และประเภทวสัดตุพีมิพน้ั์น ดา้นความสะดวกมอีทิธพิลตอ่การเขา้ถงึ 
มากกว่าความง่ายต่อการเข้าถึง  อย่างไรก็ตาม  ความสะดวกการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล  มีอิทธิพลมากกว่า 
การเลือกใช้ประเภทวัสดุตีพิมพ์  (b1 = 1.02, b1 = 0.71)  ขณะเดียวกันทั้งแหล่งสารสนเทศออนไลน์ และประเภทวัสด ุ
ไม่ตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  และความง่ายต่อการเข้าถึงมีอิทธิพลมากกว่าความสะดวก  อย่างไรก็ตามความง่ายต่อการเข้าถึง 
แหล่งสารสนเทศออนไลน์มีอิทธิพลมากกว่าประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ (b2 = 1.50, b2 = 0.47) ตามลำาดับ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
Abstract 
  The  aims  of  this  research  were  1)  to  study  information  sourcing  factors  facilitating  
independent study by students at Saipanyarangsit School and 2) to investigate factors affecting 
the tendency to frequently use of information sourcing. The sample consisted of 260 students 
at Saipanyarangsit School enrolled in the academic year 2014. The research instrument was 
a questionnaire. Using  techniques of descriptive statistics, Data were analyzed  in  terms of 
frequency, percentage, mean, and standard deviation.  In addition,  the researcher employed 
multiple regression analysis (MRA) in testing the set hypotheses postulated for the inquiry. The 
findings were as follows: 1) the students used Internet information sourcing at the highest level. 
The frequency was approximately more than seven times weekly. 2) The factors of convenience 
and ease in accessing information sources were overall displayed at a high level (M = 3.80,  
M = 3.67),  respectively. Non-print and electronic sources showed means  in  the aspects of  
convenience and ease of information access at a moderate level (M = 3.03, M = 2.93), respectively.  
The results of hypothesis testing were as follows: The variables of factors of convenience and 
ease of access to information sources were positively explanatory of the frequency with which 
information sources were used. In addition, the following was found: In respect to both non-print 
and individual information sources, the aspect of convenience influenced access to information 
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sources at a higher level than ease in access. However, convenience exerted influence at a 
higher level than the use of information from printed materials (b1 = 1.02, b1 = 0.71), respectively. 
Moreover, for non-print materials and electronic information sources, ease of access exerted 
influence at a higher level than convenience. The ease of access to online information sources 
exerted an influence at a higher level than non-print materials and electronic materials (b2 = 
1.50, b2 = 0.47), respectively, at the statistically significant level of .05.  
คำ�สำ�คัญ:    การเลือกแหล่งสารสนเทศ   ทฤษฎีความพยายามน้อยที่สุด   พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ   
      นักเรียนมัธยมศึกษา   โรงเรียนสายปัญญารังสิต
Keyword:   Selection of information sources, Principle of least effort, Information seeking 
      behavior, High school student, Saipanyarangsit School
บทนำ�
  พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการกำาหนดนโยบายและประกาศให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ เป็นปีแห่ง “การรวมพลัง
ยกระดับคุณภาพการศึกษา”  โดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และทักษะที่จำาเป็นสำาหรับศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาและคุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญ
ประการหนึ่งสำาหรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ประเทศไทยจะอยู่รอดได้หรือคงความได้เปรียบต้องพัฒนา
ประเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (Learning  society)  ด้วยเหตุนี้  ประเทศไทยต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและ 
ความสามารถในการปรับตวัตามคณุลกัษณะของการดำารงชวีติในโลกยุคใหมไ่ด้อยา่งรู้เทา่ทนั สงบ สนัต ิมคีวามสขุ มคีณุภาพ
ชีวิตที่ดี  เหมาะสมและเพียงพอ  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีความเป็นพลวัต  น่ันหมายถึงการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีและสิ่งต่าง ๆ  
ทีเ่ปลีย่นแปลง ซึง่สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาต ิไดผ้ลกัดันใหมี้การปรับเปลีย่นเพือ่เพิม่ศักยภาพการจัดการศกึษา
ไทยให้พร้อมสำาหรับการแข่งขันในเวทีโลก โดยมุ่งเน้นความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต  เพื่อให้ผู้เรียนไทยมีศักยภาพเทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ  (Office  of  the  Basic  Education 
Commission, 2012) 
  โรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-class  standard  school)  จึงเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สำานักงาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นำามาใชเ้ปน็มาตรการเร่งด่วนในการยกระดบัการจัดการศกึษาใหม้คีณุภาพมาตรฐานเทยีบ
เท่าสากล  ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพความเป็นสากล  คือ  เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  
มทีกัษะในการคน้ควา้แสวงหาความรู้และมคีวามรู้พืน้ฐานทีจ่ำาเปน็ สามารถคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์สร้างสรรค์ สามารถสือ่สาร
อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนมีทักษะชีวิต ร่วมมือในการทำางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนั้น จะต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้
อยา่งตอ่เน่ือง มลีำาดบัขัน้ตอนทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบัพฒันาการของผู้เรียนในแตล่ะระดับชัน้ โดยมกีระบวนการสำาคญั
ในการจัดการเรียนรู้  ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็น  “บันได  5  ขั้น  ของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล”  ได้แก่ 
(Ministry of Education, 2018)
  1. การตั้งประเด็นคำาถาม/สมมติฐาน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งคำาถามอย่างมีเหตุผล 
  2. การสบืคน้ความรู้จากแหลง่เรียนรู้และสารสนเทศ เปน็การฝึกแสวงหาความรู้ขอ้มลู และสารสนเทศ จากแหลง่เรียน
รู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ตหรือจากการปฏิบัติทดลอง เป็นต้น
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  3. การสรุปองค์ความรู้ เป็นการฝึกให้นำาความรู้และสารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายและการทดลอง นำามา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปเป็นองค์ความรู้ 
  4.  การสื่อสารและการนำาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการฝึกให้นำาความรู้ที่ได้มานำาเสนอและสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ
  5.  การบริการสังคมและจิตสาธารณะ  เป็นการนำาความรู้สู่การปฏิบัติ  ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและ
บริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะนำาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 
  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) เป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนา การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามบนัได 5 ขัน้ ดงักลา่ว สามารถดำาเนินการไดห้ลากหลายวธิแีละการใหผู้้เรียนไดศ้กึษาค้นควา้ด้วยตนเอง นับเปน็วธิี
การที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
อยา่งอสิระในเร่ืองหรือประเด็นทีต่นสนใจ เร่ิมตัง้แตก่ารกำาหนดประเด็นปญัหา ซึง่อาจเปน็ประเด็นทีถ่กเถยีงกนัของสงัคม แต่
ยังไม่เป็นประเด็นปัญหา หรืออาจเป็นประเด็นระดับโลก ซึ่งส่งผลกระทบในหลายด้าน เช่น สงคราม ความตึงเครียดระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนโรคระบาดร้ายแรงอย่างโรคซาร์ส ภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหว การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ เป็นต้น 
และดำาเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  มีการวิเคราะห์  สังเคราะห์  การอภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น  เพื่อนำาไปสู่การสรุปองค์ความรู้  จากน้ันก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารนำาเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ  และ
สามารถนำาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทำาประโยชน์แก่สาธารณะ  ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองกัน
ตลอดแนวภายใต้ “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง” (Ministry of Education, 2008) ซึ่งแหล่งสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ที่สำาคัญในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เรียนจะรับรู้และเลือกใช้แหล่งสารสนเทศจาก 2 ปัจจัยสำาคัญ คือ ความสะดวก 
(Convenience) และความง่ายต่อการเข้าถึง (Ease of use) โดยนักเรียนเลือกใช้แหล่งสารสนเทศจากความสะดวก และ
ง่ายต่อการเข้าถึง โดยไม่พิจารณาคุณภาพของสารสนเทศที่สืบค้นได้ (Allen, 1977; Bronstein, 2010; Gertsberger & 
Allen,  1968)  ซึ่งสนับสนุนและสอดคล้องกับทฤษฎีความพยายามน้อยที่สุด  ซึ่งนำามาใช้ในการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์เก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งที่สะดวกที่สุด  เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ  
ถึงแม้ว่าสารสนเทศนั้นจะมีคุณภาพต่ำากว่าหรือมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ (Mann, 1993; cited  in 
Peemsak Angchun, 2018)
  โรงเรียนสายปญัญารังสติเปน็โรงเรียนมาตรฐานสากล  มกีารจัดการเรียนการสอนรายวชิาการศึกษาค้นควา้อสิระ ตัง้แต่
ปีการศึกษา 2555 โดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จากการสำารวจ
ความคดิเหน็ของนักเรียน พบวา่นักเรียนประสบปญัหาการเลอืกแหลง่ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ ไดแ้ก ่แหลง่ขอ้มลูอยูไ่กล
ต้องใช้เวลาในการเดินทาง นักเรียนไม่ทราบว่าจะไปหาข้อมูลจากที่ใด ไม่รู้จักการใช้คำาค้น และห้องสมุดโรงเรียนมีทรัพยากร
สารสนเทศไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย และตรงต่อความต้องการของนักเรียน (Saipanyarangsit School, 2017) 
  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในด้านการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศของนักเรียน 
ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลสำาหรับการเลือกใช้แหล่งและการเข้าถึงสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำามาใช้
ในการสง่เสริมการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากแหลง่สารสนเทศตา่ง ๆ   และเปน็แนวทางตอ่หอ้งสมดุโรงเรียนในการปรับปรุง
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  และการบริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศ  
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออำานวยความสะดวกสบายและความง่ายต่อการเข้าถึงสารสนเทศ  เพื่อให้ห้องสมุด
โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาแหล่งสารสนเทศและประเภทวัสดุที่ใช้ศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต  ได้แก่ 
แหล่งสารสนเทศบุคคล แหล่งสารสนเทศออนไลน์ ประเภทวัสดุตีพิมพ์ และประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
  2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศและประเภทวัสดุที่ใช้ศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียน
โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้แก่ ความสะดวก และความง่ายต่อการเข้าถึง
  3.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลและมีแนวโน้มเชิงบวกกับประเภทแหล่งสารสนเทศและประเภทวัสดุที่ใช้ศึกษาค้นคว้า
อิสระของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต
สมมติฐ�นก�รวิจัย
  1. ปัจจัยความสะดวก และความง่ายต่อการเข้าถึง มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ โดยเป็นแนวโน้มเชิงบวก
กับความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศบุคคล  
  2. ปัจจัยความสะดวก และความง่ายต่อการเข้าถึง มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ โดยเป็นแนวโน้มเชิงบวก
กับความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ 
  3. ปัจจัยความสะดวก และความง่ายต่อการเข้าถึง มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ โดยสามารถอธิบายแนว
โน้มเชิงบวกกับความถี่การเลือกใช้ประเภทวัสดุตีพิมพ์  
  4. ปัจจัยความสะดวก และความง่ายต่อการเข้าถึง มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ โดยเป็นแนวโน้มเชิงบวก
กับความถี่การเลือกใช้ประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์  
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
  การวิจัยน้ี  กำาหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ  โดยใช้ทฤษฎีการใช้ความพยายามน้อยที่สุด 
(The least effort theory) ซิฟ (Zipf, 1949) ได้แก่ ปัจจัยด้านความสะดวก และความง่ายต่อการเข้าถึง ผู้วิจัยกำาหนด 
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
  
ปัจจัยก�รเลือกใช้แหล่งส�รสนเทศและ
ประเภทวัสดุ
1. ความสะดวก
2. ความง่ายต่อการเข้าถึง
ก�รเลือกแหล่งส�รสนเทศและก�รใช้ประเภทวัสดุ
1. แหล่งสารสนเทศบุคคล
2. แหล่งสารสนเทศออนไลน์
3. วัสดุตีพิมพ์
4. วัสดุไม่ตีพิมพและอิเล็กทรอนิกส์
ตัวแปรต้น ตัวแปรต�ม
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  วิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณแบบการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey research) มีขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย ดังนี้
  1.  การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตที่ศึกษา
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวน 746 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนโรงเรียนสายปญัญารังสติ ทีใ่ชว้ธิสีุม่แบบชัน้ภมู ิ(Stratified sampling) ตามเกณฑก์ลุม่อายหุรือชัน้ภมิู และคดัเลอืก 
โดยวิธีสุ่มแบบง่าย (Sample random sampling) จากกลุ่มประชากรข้างต้น ได้จำานวน 260 คน ซึ่งเป็นไปตามสูตร 
การคำานวณของยามาเน่ (Yamane, 1976, p. 581) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน .05 
  2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับชั้น เป็นข้อคำาถามแบบเลือกตอบ 
และเติมข้อความ
    ตอนที่  2  ความถี่ในการใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อค้นหาสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าอิสระ  เป็นข้อคำาถามแบบ
ปลายเปิด 
    ตอนที่  3  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  เป็นข้อคำาถามแบบ 
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert scale) (Boonchom Srisa-ard, 2010, p 82) 
    ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended question)  
  แบบสอบถามดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 คน ซึ่งวิเคราะห์ความตรงของเนื้อหา 
ได้ค่า IOC โดยคัดเลือกข้อคำาถามที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 - 1.00 ปรับปรุงข้อคำาถามตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสายปัญญารังสิต ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน และ
นำามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach, 1970, p. 161) ได้ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟา เท่ากับ 0.98
  3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองแก่นักเรียน จำานวน 260 คน ได้คืนกลับมาเป็น
ฉบับที่สมบูรณ์ทั้งหมด จำานวน 260 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคำานวณสำาเร็จรูปโดยการใช้สถิติ ดังต่อไปนี้
    4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยสถิติค่าความถี่และร้อยละ    
    4.2  วิเคราะห์ข้อมูลความถี่ในการใช้แหล่งสารสนเทศด้วยสถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งแปรค่าเฉลี่ยของความถี่เป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด (4.21 - 5.00) มาก (3.41 - 4.20) ปานกลาง (2.61 
- 3.40) น้อย (1.81 - 2.60) และน้อยที่สุด (1.00 - 1.08) 
    4.3 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในตอนที่ 3 คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าอิสระด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งแปรค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น 5 ระดับ 
ได้แก่ มากที่สุด (4.21 - 5.00) มาก (3.41 - 4.20) ปานกลาง (2.61 - 3.40) น้อย (1.81 - 2.60) และน้อยที่สุด (1.00 
- 1.08)
    4.4 ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ผลก�รวิจัย  
  1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  จำานวน  260 
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คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 162 คน (ร้อยละ 62.30) มีอายุระหว่าง 13 -15 ปี จำานวน 211 คน (ร้อยละ 81.20) 
กำาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำานวน 176 คน (ร้อยละ 67.70) 
  2.  แหล่งสารสนเทศและประเภทวัสดุที่ใช้ศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต  พบว่า  โดยรวม
นักเรียนมกีารใชแ้หลง่สารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.87) เม่ือพจิารณารายด้านพบวา่ มกีารใชแ้หลง่สารสนเทศออนไลน์
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.10) รองลงมา ได้แก่ ประเภทวัสดุตีพิมพ์ ( X = 3.95) แหล่งสารสนเทศบุคคล ( X = 3.91) 
และประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ( X = 3.52) ตามลำาดับ
   3.  ปัจจัยในการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศและประเภทวัสดุที่ใช้ศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญา
รังสิต  พบว่า  ปัจจัยด้านความสะดวกอยู่ในระดับมาก  ( X =  3.80)  และปัจจัยด้านความง่ายต่อการเข้าถึงอยู่ในระดับมาก  
( X = 3.67)
  4.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลและมีแนวโน้มเชิงบวกกับแหล่งสารสนเทศและประเภทวัสดุที่ใช้ศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียน
โรงเรียนสายปัญญารังสิต พบว่า
    4.1 ปจัจัยความสะดวกมอีทิธพิลตอ่การเลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศบคุคลมากกวา่ปจัจัยความง่ายตอ่การเขา้ถงึอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 โดยตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบายแนวโน้มร่วมปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศบุคคลได้ถึง 48%
    4.2  ปัจจัยความง่ายต่อการเข้าถึงมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์มากกว่าปัจจัยความสะดวก
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 โดยตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบายแนวโน้มร่วม
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ได้ถึง 82%
    4.3  ปัจจัยความสะดวกมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์มากกว่าปัจจัยความง่ายต่อ
การเข้าถึงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่  3  โดยตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบาย 
แนวโน้มร่วมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถี่การเลือกใช้สารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์ได้ถึง 72% 
    4.4 ปจัจัยความง่ายตอ่การเขา้ถงึมอีทิธพิลตอ่การเลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศประเภทวสัดไุม่ตพีมิพแ์ละอเิลก็ทรอนิกส์
มากกว่าปัจจัยความสะดวกต่อการเข้าถึงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่  4  โดย
ตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบายแนวโน้มร่วมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถี่การเลือกใช้สารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถึง 70%
  
อภิปร�ยผล  
  1.  นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตเลือกใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ที่ใช้ศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับมากที่สุด 
เน่ืองจากปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนเกือบทุกคนมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาและพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน รวมทั้ง 
การบริการสญัญาณเครือขา่ยไร้สาย (Wi-Fi) ในหอ้งสมดุโรงเรียนมคีวามเร็ว คลอบคลมุและทัว่ถงึ จึงทำาใหง่้ายตอ่การเขา้ถงึ 
สารสนเทศที่ต้องการ  ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตมากขึ้น  ใน
ประเด็นน้ีสอดคล้องกับทฤษฎีความพยายามน้อยที่สุด  ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับนำามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทาง 
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  เก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งที่สะดวกที่สุด  
ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน (Peemsak Angchun, 2018) นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ได้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเชิดพงษ์ พิทักษ์
ทรัพย์ (Cherdpong Phithuksub, 2011) เทพินทร์ ศรัทธาธรรม (Tapin Suttathum, 2015) และชนากิตติ์ ราชพิบูลย์  
(Chanakit  Rachapiboon,  2010)  ที่พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีพฤติกรรมในการใช้
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อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลประกอบการทำารายงานเป็นประจำาทุกวัน  ซึ่งนักเรียนจะใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า  5  วันต่อ
สัปดาห์ เนื่องจากเป็นแหล่งที่ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตลอดตามต้องการโดยไม่ต้องเดินทางและ
ประหยัดค่าใช่จ่าย
  2.  ปัจจัยในการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพื่อการศึกษาอิสระนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต  คือ  ปัจจัย
ความสะดวกและปัจจัยความง่ายต่อการเข้าถึงในระดับมาก  เน่ืองจากการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนับได้ว่าเป็นเคร่ืองมือ
ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้สะดวก  รวดเร็ว  ซึ่งโรงเรียนสายปัญญารังสิตได้เชื่อมต่อเครือข่ายและ 
ตดิตัง้เคร่ืองรับสญัญาณอนิเทอร์เน็ตแบบสญัญาณเครือขา่ยไร้สายกระจายอยูท่ัว่โรงเรียนและภายในหอ้งสมดุจำานวนหลายจุด 
และยังให้สิทธิการใช้ความเร็วในการโหลดข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียนทุกคน  โดยใส่รหัสนักเรียนก่อนเข้าใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนเล็งเห็นความสำาคัญและอำานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุน
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ จึงทำาให้มีความสะดวกและความง่ายต่อการเข้าถึง เมื่อสามารถเข้า
ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดก้ส็ามารถสบืคน้ขอ้มลูสารสนเทศไดท้กุสถานทีท่กุเวลา แสดงใหเ้หน็ถงึหลกัการทำางานโดยใชค้วามพยายาม 
น้อยที่สุดในการแสวงหาสารสนเทศ ซึ่งเป็นผลการวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดตามทฤษฎีความพยายามน้อยที่สุด ผลการ
วิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของณมรัตน์ ปึงตระกูล (Namarat Puengtrakul, 2007) และภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน (Peemsak 
Angchun, 2018) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาจะเลือกใช้แหล่งสารสนเทศที่ใกล้ตัวที่สุดก่อน เนื่องจากความสะดวก 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
   3.  ปัจจัยความสะดวกมีอิทธิพลและแนวโน้มเชิงบวกกับการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศบุคคลและสารสนเทศประเภท 
วัสดุตีพิมพ์มากกว่าปัจจัยความง่ายต่อการเข้าถึง เนื่องจากนักเรียนมีคาบเรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระสัปดาห์ละ 2 
คาบเรียน ซึง่นักเรียนสามารถเขา้ใชบ้ริการหอ้งสมดุเพือ่คน้ควา้หาขอ้มลูในการทำารายงานจากหนังสอื วารสาร ตำารา หนังสอืพมิพ ์
และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  ที่ต้องการได้ โดยที่นักเรียนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมากในการไปใช้บริการ อีกทั้งมีความคุ้นเคยในการ
เข้าใช้บริการห้องสมุด ซึ่งอยู่ภายในโรงเรียนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกวันที่มาโรงเรียน ทำาให้สะดวกในการเข้าใช้บริการ และ
เป็นเพราะมีความสะดวกในการใช้งาน หรือการค้นหาหนังสือด้วยตนเองตามชั้นที่จัดไว้ให้บริการตามหมวดหมู่ ชั้นหนังสือที ่
ได้รับความนิยมมผู้ียมืมากทีส่ดุและชัน้หนังสอืใหมป่ระจำาปกีารศึกษา ซึง่เปน็การอำานวยความสะดวกของงานบริการหอ้งสมดุ 
อกีทัง้อาจเปน็เพราะนักเรียนมปีระสบการณใ์นการใชห้อ้งสมดุทีม่เีจ้าหน้าทีห่รือครูบรรณารักษ์คอยดูแล และใหบ้ริการชว่ยเหลอื
ในการค้นหาสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการจึงทำาให้ง่ายต่อการเข้าถึงสารสนเทศ  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อัลรากิรี (Alaqeeli, 1996) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาเลือกใช้สารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์ ตัวอย่าง
เชน่ หนังสอื ตำารา มากทีส่ดุ เพราะมคีวามสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลู และจะเขา้ใชห้อ้งสมุดทีต่นศกึษาอยูเ่ทา่น้ัน เน่ืองจากเดนิ
ทางสะดวก หาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน (Peemsak Angchun, 2011) 
และบาร์เลียนและฟิงค์  (Bar-Ilan & Fink, 2005) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้แหล่งที่เดินทางสะดวกและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว ไม่จำากัดสถานที่และเวลา อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำา ทำาให้กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้แหล่งสารสนเทศที่
สามารถเข้าถึงได้สะดวกและง่าย  เป็นจำานวนบ่อยครั้งกว่าแหล่งสารสนเทศที่เข้าถึงได้อย่างยากลำาบาก  ด้านแหล่งสารสนเทศ
บุคคล  นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตใช้แหล่งสารสนเทศบุคคลที่เป็นอาจารย์ผู้สอน  เพื่อขอคำาแนะนำาในการทำารูปเล่ม
รายงานการศกึษาค้นควา้อสิระ คำาแนะนำาในดา้นการสบืคน้และแนะนำาแหลง่สารสนเทศทีน่่าเชือ่ถอืและอา้งองิได ้ ทัง้น้ีนักเรียน
ให้เหตุผลว่าอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ ความชำานาญ และสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก กล่าวได้ว่าความถี่ในการเลือกใช้แหล่ง
สารสนเทศบุคคล และประเภทวัสดุตีพิมพ์ มีความสัมพันธ์กับความสะดวกในเชิงบวก
  4.  ปจัจัยความง่ายตอ่การเขา้ถงึมอีทิธพิลและแนวโน้มเชงิบวกกบัการเลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศออนไลน์ และสารสนเทศ
ประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าปัจจัยความสะดวก  เมื่อนักเรียนรับรู้ได้ว่าหากการใช้แหล่งสารสนเทศน้ัน 
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มีความง่าย  จะทำาให้ปริมาณการใช้แหล่งสารสนเทศน้ันเพิ่มขึ้น  จากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนโรงเรียน 
สายปัญญารังสิตซึ่งอยู่ในระดับมากนั้น  เนื่องจากมีความง่ายในการใช้งาน  การใช้งานไม่สลับซับซ้อน  อีกทั้งไม่จำาเป็นต้องมี
ความรู้และทักษะในใช้คำาสืบค้นที่ยุ่งยากก็สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย  การให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ
โปรแกรมช่วยสอนที่คณาจารย์ผลิตขึ้นยังเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่ทำาให้นักเรียนสามารถศึกษาหาข้อมูลและเข้าถึงสารสนเทศที่
ตอ้งการไดอ้ยา่งงา่ย สะดวก และรวดเร็ว ผลการวจัิยน้ีสอดคลอ้งกบังานวจัิยของเทพนิทร์ ศรัทธาธรรม (Tapin Suttathum, 
2015) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลประกอบ 
การทำารายงานเป็นประจำาทุกวัน เนื่องจากสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ไม่ต่างจากการวิจัยของ 
ยุทธนา เสมอจิตร (Yuttana Samerchit, 2015) และ เฮดและไอเซนเบิร์ก (Head & Eisenberg, 2010) ที่พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างจะเลือกใช้แหล่งสารสนเทศที่เป็นอินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าแหล่งสารสนเทศอื่น  เน่ืองจากมี
ความสะดวกและง่ายตอ่การเขา้ถงึ กลา่วไดว้า่ความถีใ่นการเลอืกใช้แหลง่สารสนเทศออนไลน์ และประเภทวสัดุไมต่พีมิพแ์ละ
อิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กับความง่ายในเชิงบวก
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้ 
  1. ผู้บริหารโรงเรยีนสายปญัญารังสติ ควรจัดสรรงบประมาณประจำาปเีพือ่สนับสนุนและพฒันางานหอ้งสมดุ และจัดทำา
แผนระยะยาวสำาหรับงบประมาณห้องสมุดไว้ในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อให้ห้องสมุดสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ทีจ่ำาเปน็ไดเ้พิม่มากขึน้ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของนักเรยีน ใหนั้กเรียนได้รับความสะดวกสบายในการเขา้ถงึสารสนเทศ
อย่างเพียงพอและตรงต่อความต้องการ 
  2. ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ควรสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของครูให้ได้รับการอบรมด้านระเบียบ
วิธีการวิจัย  ให้ครูได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ  ให้โอกาสครูในการศึกษาและดูงาน  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
ด้านการวิจัย ตลอดจนการจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านการทำาวิจัย และจัดครู
ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท เพื่อให้คำาปรึกษา คำาแนะนำา รูปแบบการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยตรง อีกทั้งควรเพิ่ม
ชั่วโมงการปฏิบัติงานการให้คำาปรึกษาแก่นักเรียนในชั่วโมงนอกเวลาเรียน  เช่น  ช่วงพักกลางวัน  หรือหลังเลิกเรียน  เพื่อให้
นักเรียนสามารถเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างสะดวก
  3.  งานเทคโนโลยี  โรงเรียนสายปัญญารังสิต ควรเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ตลอดจนตรวจสอบหาพื้นที่อับสัญญาณเพื่อพัฒนาให้ทุกพื้นที่ของโรงเรียนสามารถใช้เครือข่ายได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
  4. งานห้องสมุด โรงเรียนสายปัญญารังสิต ควรประชาสัมพันธ์แนะนำาทรัพยากรสารสนเทศที่มีความจำาเป็นในการทำา
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง  รวมทั้งจัดอบรมการใช้ห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ครบมากขึ้น
 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
  ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาแผนการเรียนปกติและแผนการห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ Gifted และ MEP (Mini English Program) 
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี 
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